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OBJETIVO 
--- ---- ------ - - --- -��-
Una vez terminado el estudio de la presente Unidad, usted estar� en 
canacidad de resolver un problema en el que tenqa que determinar el 
fi re e d <' 1 e í re L: 1 o o s u s e 1 eme n tos o 1 a l o n g i tu d de _1 a e i re un fer en e i a
jo sus e1en1entos, y también problemas que ruedan resolverse a partir de 
has cálculos anteriores.� 
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Comunmente e6ta6 do6 tt�mino�,
círculo y circunferencia, 6e
c.on�unde_n a 6e_ 1d.iR..-iza11 c.omo
6in6n.imo6� p�no �eeo�danemo6





v.{.,!} t,i.ngámo.� f..o.6. ____ ) 
REF. 
Círcti'lo Circunferencia
Como ruede observar, el CIRCULO es 1a SUPERrICIE PU\N,l\ limitada
por la ci rcunf erenc i a, y 1 a C I RCUNFERE'4rI !\ es 1 a L H f /\ CURVA
cuyos puntos están todos a la misma dista�cia de uno interior
llamado CENTRO.
En la circunferencia podemos distin�uir
mentos, los rrincipales son:




+-. --� varios e,le- j
- ____ _______/ 
Estos son los elementos de la circunfe�encia que se usan 9eneral­
mente para resolver problemas pr�cticos, veamos en qu� consiste
cada uno de ellos.
- TXPL ICAC.ION:
�I ' e I Re u Lo y e I Re u N FER EN e I A : 
ELEMENTOS DE LA CiRCUNFERENCIA
REF. 2/:.:, 








Es la línea recta 0,ue rasa por el
centro de la circunferencia y termi
na en dos puntos oruestos de ella.
Divide la circunferencia en dos pa�
tes iguales. Ejemplo: BE.
Es la recta trazada desde el centro
del círculo, a cualnuier punto de
la ci·1·cunferencia. Ejemrlo: CR.
Es una parte cualquiera de la circun
ferencia, comprendida entre dos pun­
tos, es decir, una porción de la cir,-­
cu n f ere nc i a. Fjemplo: SM.
Es la recta que sin pasar por e1
,entro del círculo, une dos puntos




alqunos casos tendre- \
mos qu� trabajar con circunfere� �
cias CONCENTRICAS o con circunfe
rencias EXCENTRICAS, o con cfrc;-)
1 os concéntricos o ,excéntricos; j
en la páqina siguiente encontra­
rá en �ué consisten. l 
1 
.--::::� EXPLICACiON: �J�J SI�S�LO ! CIRCUNFERENCIA: 
REF. 
Divísionde Prog,amacióntltf,,t:.NTO'.:> DE L/\ Cir(CUNFEr<:EN[I/l..¡,-----;;;._----------------------�---- ·-·---·----·-·-··-·--····-··-· 
CIRCUNFERENCIAS CONCENTRICAS 
Cuando las cir:;,�··iferencias tienen 
un MISMO CENTRO, decimos que son 
concéntricas. 
Las piezas redondas �ue tienen m�s 
de un diámetro, neneralmente se 1a­
bran o se proyectan CONCENTRICAS, 
es decir, todas tienen el mismo cen­
t rn. 
C me lJN F ERENC 1 AS E XCU!TR I C/\S 
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Son aquellas que estando en el mis­
mo r1ano, una entre otra, tienen 
centros diferentes.
Ocasionalmente los centros de los
círculos de una pieza, no coinciden s 
en este caso son exc�ntricos.
(Podemos decir que hay círculos
¡ concéntricos cuando el centro 1, de ellos tiene en coman un mis­
mo eje. Y círculos excéntri-
I cos si los c1rculos de una mis­
ma pieza no tienen como centro 
1 . 
. Je m 1 s m o e Je . ----------·- ·__./
L._ 
------ EXPLICACION 
� AREA DEL CIRCULO 
División de Programación 
Si se divide un circulo 
en iqual número de par -
tes y ••. 
1 
REF. 
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r-- · _ l ] Los tri ánoul os así obteni d�s se
I f7\Ai\/\\ ·r/\ A f\ º 1. f º r m ª n ª 1 º 1 ª r 0 º de (1 º s 1 , neª s





t r 1 a n <1. u 1 o s s e .J u r. t a n . . . 
¡ f--- · Longitud = -- cir. '"-1 ' 
F se forma una fioura que se 
I aproxima a la de un rect�n-
\____��-q __ u_1_o_�· -
A medida 1ue aume.n�a el name.ho de. ff¡_i&n0ulu� en Rue �e. divide 
ef. e L'r c.. uf.o, .f.a. f. o 11..q -{-tu el d e..f !¡_e.e. tán 0 ut o J.i c. a p.tr. o x..úna <l R.. a. .(' o nrj-,¿ -
tud de. {'(¡ MITAD de .fa c.i1¡c.twf e.,11r ..ne ../.(l def. c,,(,.1r.c.u.J.' ..o. 
Cl área del rectánr¡ulo es ir,ua1. a su lon(]itud por a1tura 
r-- ---- ·-· 
! área riel rectánqulo
L..... 
Si en e1 rectán()ulo for,nado con las "partes tri¡:¡nnu1ares del 
círculo": 
La lon�Jitud {L) es i9ua1 a la mitild de la circunferen 
cia del círculo. 
La altura (h} es ioual nl radio. 
Pnra hallar el Jren del circulo reemrlazamos los v�lores asf: 
A del rectánqulo L X h 
A del circulo = (mitad de la circunferencia)x(radio del circulo) 
A del círculo _3.1416 x diámetro del círcu1o)x(radio del círculo)
Como el diámetro del círcul�
es ioual al dojle de su ra- l
di o, véamos cómo se ha; 1 a el l�.,,......_..-� 
área del círculo, en funci
_J
ón r 







3.1416 x diámetro diámf�tro 
2 







D _ _J 
puede expresar en términos 
Area = 3.1416 x radio x radio 
------- n 
l f-i -· 3.1416 . r ,-���� -���
más sencillos: 
,---------------- -- - -------------r-·-----� 
,__RE_F_. ---- 6 /35 
EXPLIC.I\CION: 
CBS AREA DEL CIRCULO 
Divisíón de Progri'lmacién -�--------------·----�----·--·---
�1 
1 
A rea del círcu1 o 
en función del 
diámetro. 
[n tu9cuz. de. u.:L{fiza..� 
3.1416 en tod�� faj j 
�6kmula�, �e emrlea I 
la le��a q�ieqa I • ' 
1 rr "'11 
1 
Al �e�olve� un r�o- !
ble.ma �e aplica 6u I 
valol1 .'r..eal. ____ _ j 
/e/ ? 
'/1 D <-
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(D Determine e 1- áre,a de un e í :culo e u�
di�metro es 4". Haqa el calculo��� j 
una arroximacién de dos cifras de
� l-______ ___ ___._ ___ 1_e_s __ · ________ -----·----
Solución: 
La solución tiene tres rasos: 
1� Paso A :: 0.7354 X 0 2 
.e. = 0.785,1 X 11 2 
A = 0.7854 x 16 
A = 12.5664 
REF. 
2� Paso Redondear el resultado a dos decimales: 
12.5664 12.57 
3.s Paso Expresar el resultado en unidades de medida suberfi­
c i al : 
Arca = 12.57 pulg 2
( ® Determine el área 
¡ 
de un cfrcufo cuyo
I 
radio es 2.8 cm. 
¡ 
EfectGe el cJlculo 













r2J 1 • 
A = 3.1416 x 2.8 x 2.8 
l\ = 24.630144 
Redondear el resultado a dos decimales: 
A 24.630144 24. 6 3 








� ELEMENTOS DEL CIRCULODivisión do Programación 
El c.l!tc.ulo :tambiln tiene eleme.ntoJ y aquí
e_¿,tu.di,a.JU! .. moJ doJ de e..tlof.i, el SECTOR CIR- 1
�CULAR y la CORONA CIRCULAR. _________) 
SECTOR CIRCULAR 
¡ 
El sector circular es el área o superficie
' 
1, 
comprendida entre un área de circunferencia 
(AB) y los radio� que l1egan a sus extre-
mos ( O l\, � • O B ) •
E 1 á n g u l o de 1 s e et o r es e 1 á n g u 1 o que forma n 1 o s r ad i os q u e 1 o
limitan o sea Am3 
El área de un sector circular es igual a la del cfrculo dividida
entre la parte fraccionaria que ocupa el sector.
La paJ¡_te 6Jtac.cionaJtia de. un c.iJtc.ulo
oc.upada po,'t u.n Je.e.to: c.iJtc.ula.Jt eJ M I J.gu.a.l al nú.me.J¡_o de. ghadoJ de.l ángu.f.o L.----""/ 
j c.omp,'te.ndido y cUvid,i_do en:tJz.e el nú- Í 
j me.Jto de. g'1..a.do.ti que. tiene. e.l c..lJt..c.ulo







División áe Programación E l E ME N TOS O EL C I R C U L O
. lw Lonqitud del arco de un sector circular 
Esta longitud se averi0ua
� MULTIPLICANDO la longitud 
de la circunferencia por. 
la relaci6n entre el nürne- ! 
ro de grados del ángulo y 
el número de grados de 1 a 
circunferencia (360 º ). 
REF. 




"'1 de 1 á n q u·¡ o_________ _ ! 
de 1 a ci rcunferei�
Determinaci6n de la longitud del arco de un sector cir­
cular: 
l 'Jí 3S 
Veamos en un ejemplo cuáles son las reqlas para calcular 
la longitud del arco de un sector circular. 
---------------------------- -- ---
1 ona i tud del arco de 1 
comprendido en un ángul
lo de 120 º en un cfrculo de 30 cm�. 




d_i_o_?---�------ ----�� e Se calcula la longi�ud de la ci�cunde4encia 
En el ejemplo para calcular la LONGITUD de la cir 
cunferencia: 
L de· la circunferencia = 




Se ave�igua el valo� de la ��acel6n cl�cutan, es 
decir, se determina la parte fraccionaria del 
cfrculo que ocupa el sector. 
Para esto s e  divide el nümero ·de qrados dél sec­
tor entre 360 º 
= 
La fracci6n que representa el sector circular es 
1/3. 
Se calcula la lonaitud del J�ea. 
Para esto se multiplica 1a 1onqitud de la circun­
ferencia por la fracci6n obtenida. 
En el ejemplo, multiplicamos (lRB.49) por la par­
te fraccionaria ocupada por el sector (1/3). 
1 138.49 X -r- = 62.83 
8 Se expresa el resultado en medida de longitud. 
Longitud del arco : G2.83 cms. 
En resumen. la longitud del arco 
se puede expresar como aparece a I 
continuación: 
Longitud del arco -- 2 �R 
1 �;:::-;:::-, EXPLICACION: 
L�__§__J El EMENTOS DEL CIRCULO 
Díviski,,-, d1J Prrogmmaciór. ·�--�l:S¡!.� ·.-- -------------,
2. i\rea cie un sector circular
ra hallar el valor del área de) 
sector circular se aplican cuª! 
e l � ·., • 1 
¡·:,:ro req as que ,uego ap11caremos ¡




� Area de un sector circular ! 
l. Calcular el área del cfrculo
2 Determinar el valor de 1a fracción circular 
� 3. Hal1ar e1 valor del área del sector 
! 
J 4. Expresar el resultado (§rea) en medidas de su-
perficie. 
L-·-T�--·"=- -----....... ---------------
Hallar 21 ��l0 :e un sector de 40 º 
Se calcula el AREA del circulo 
P. 3.1416
!\ = 201.06 
') 





('P é, s ,J 2) P ,1 r a de te rm í na r el va 1 o r de ·¡ a p a. r te f r-a e e ion ar i a 
. / '�----- de1 círculo que ocupa e1 s.:ctor� se divide el án-
gulo del sector entre 360 º . 
·--- ------ - -- J
� EXPLICACION: 
� ELEMENTOS DEL CIRCULO 
Dívisíón de Programación 
REF.' 2/35 
Se determina el área del sector multiplicando el 
área del círculo (201.06) por la rarte fracciona� 
ria ocupada por el sector (1/9). 
20 l. 06 1 X g- = 22.34 
Expresar el resultado en unidades de medida de 
superficie. 
Area = 22.34 cm2 
En resu�en, el área del sector circular se d�termina con las 
siguie�tes fórmulas: 
En función del radio 
Area del = 
secto.r circular 











------- ELEMENTOS DEL CIRCULO División de Programación 
COR.MJA CTRCl!tAP. 
REF. 
D-::: !JiÁ.H�T!Zo HA_yoe la corona circular es la
, ,.. . 
. .  . ,¡ , .) 
d::.PÍÁHe.r12o f.fEyoe rarte del círculo comprendi­
da entre dos circunferencias




)1 La corona circular tarnblln
recibe el nombre de anillo 
circu1<1r. -----
AREA DE LA CORONA CIRCULAR 
Observando la 0ráfica� se puede deducir �ue el área de la parte
rayada (corona o anillo circular) se halla RESTANDO del frea del
circulo mayor el área del circulo menor. 
�t a s s o n 1 a s r e r¡ l a s p a r a

















flallar el área de la sección transv.:::rs�1
e; e un tu b o e u y o el i á metro i n te r i o r e s de
(área) en
14 crn. y e:1 diámetro exterior es de 17 en.
¡ 
¡........,_, -- ¡ i? eh' -- _,_,,..¡ 
¡--¡;-;----- EXPL ICAC ION: 
��] . ELEMENTOS DEL CIRCULO Dsvisíon de Programación 
e Para calcular el área del 
/\ ::: (3.1416) 
') 
X ( º h r-u •. ) 
A ·- 3.1'116 X 72.25. 
A = 226.98 
REF. 
círculo mayor ( 1t. X R
2) 
Para calcular el área del círculo menor ('f(x r2)
= 3.1416 X. 
A "' 153.94 
Obtiene el área de la corona circular mediante la dife­




Expresar el resultado en unidades de superficie. 
A rea = 2 73.04 cm 
Area de la 
corona <::ircular 
= 
R = radio del cfrculo mayor 
r = radio del círculo �enor 
7( r� �· 
l 
r 2) l 
� EJERCICIO: 
� 
CIRCULO Y CIRCUNFERENCIA 
Dím1ón de Programación A U TOCO N T RO l 
AUTOCONTROL 
15,0) 





2� Haga la pareja entre la f6rmula y el elemento que le corre� 
ponde, colocando en el paréntesis el número correcto. 
3. 
{ ) a . 




longitud de la 
circunferencia 
A rea del círculo 
A rea del sector 
circular 
A rea de 1 a corona 
circular 
Longitud del área 
del sector circular 
Calcule el área del sector sombreado 























CIRCULO Y CIRCUNFERENCIA 
División de Programación !\UTOCílr-JTR()L 
4. Halle el área del fondo de un tanque con los extremos semi­
ci:culares que se ilustra en la fi1ura.
Recuerde que: 
Area del rectángulo = b X h 
+-
·r·· 4�.,¡ 
t: 1 u - -
(\!
- - T -
!') 
¡ 
----- 55crn ----� 
5. Calcule la región transversal del eslab6n (área sombreada)
con una aproximación de dos .. cifras decirna1es
G. Cutl es el área de la secci6n transversal comprendida entre
las paredes de una columna hueca de.hierro fundido, si el
diJmetro interior es de 20 mm. y el metal tiene un qrosor
de 2.75 cm.







I REF. E�!ERCICIO: 
CIRCULO Y CIRCUNFERENCIA 








a . { 4 
b. 7 )















= O. 88. dm 2 
! 
I 
SI TOVAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEVE CONTINUAR 
. SU ESTUVIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR, LE 




[.JE Re I e I o : REF. 
CIRCULO Y CIRCUNFERENCIA: 
EJERCICIOS Dívislon de Programación 
_t--- ---
l. Identifique los tipos de cfrculos usados en las piezas 1,
2 y 3.





2. De el nombre y determine el valor de cada dimensi6n faltan-,
te.






Cir. = 12.688 
3. Halle el firea de un circulo de 14 e�. de diámetro.
4. Halle el área de un cfrculo de 1.B cm. de radio.
5. Cuál es el diámetro de un disco circular cuya �rea es
s 1 ¡ 4 r u 1 q2 ? 
6. Hay que pintar la camrana de un 0as6metrn de 23 �ts. de diá­
metro con un costo de $2.50 el Mt.2
7. Halle el área de un émbolo que tiene 4.5 cms. de radio.
8. Halle la lonoitud cte los arcos l\ al O y el área del sector
de cada uno de los ángulos cuyos diámetros se dan.
� EJERCICIO: 
� CIRCULO Y CIRCUNFERENCIA: 
División de Programación E J E Re I e r o s 
9 . Determine el área del sector 
sombreado C con aproximación 
de tres cifras decimales. 
10 .!..-,......¡ 2 
1 
10. Ha1le el área de la sección transversal de una tubería de 1 
11. 
lat6n con 3 mm. de espesor y 30 mm. de diámetro interior. 
A una pieza circular de acero de 6.25 cm. de radio, 
mos un agujero en el centro de 22 mm. de diámetro. 
el área de la arandela. 
le hace-' 
Calcule 
! ______ _ _J 
